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Cedarville lfniv .rsity Baseball 
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PEPSI 
·~ ·· i~ , TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
"Our Dedication Makes 
the Difference" 
Member Dayton/Miami Valley 
Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 • 
Toll Free (800) 875-7342 
• www.reichleyins.com • 
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~ Meet the 2008 Yellow Jackets ~ 
' Rob Wasem 
6-0, Sophomore 
Dover, OH 
Jordan Shumaker 
5-11, Junior 
Springfield, OH 
Matt Owens 
5-10, Senior 
Mansfield, OH 
Clint Price 
6-2, Sophomore 
Cincinnati, OH 
Derek Woloshyn 
6-1, Senior 
Downers Grove, IL 
Nate Wilson 
5-10, Freshman 
Beavercreek, OH 
Paul Wilson 
5-10, Senior 
Allegany, NY 
Zachary Sorensen 
6-4, Freshman 
Kettering, OH 
Jordan Siefkes 
5-10, Junior 
Flemington, NJ 
Joshua Chamberlin 
5-8, Junior 
Bozeman, MT · 
Phil Cruz Jared Griest 
5-11, Freshman 6-2, Senior 
Pembroke Pines, FL Elizabethtown, PA 
Nathan Wallace 
6-1, Freshman 
Marmora, NJ 
Brady Workman 
5-11, Junior 
New Castle, PA 
Clay Bryan 
5-11, Freshman 
Benton, KY 
Tyler Rost 
5-10, Freshman 
Rootstown, OH 
Micah Wilson 
5-11, Junior 
Beavercreek, OH 
Pete Kraus 
6-2, Senior 
Gahanna, OH 
Matt Houchin 
6-4, Senior 
Harrison, OH 
T.J. Taylor 
5-11, Freshman 
Deshler, OH 
Matt Totten 
6-0, Senior 
Troy, Ml 
Jonathan Smith 
6-2, Freshman 
Lebanon,PA 
Brandon Young 
6-1, Sophomore 
Ft. Wayne, IN 
Mitch Vella 
6-1, Freshman 
Aurora, IL 
Andrew Lockridge 
6-0, Sophomore 
Cincinnati, OH 
Colby Stoltzfus 
6-4, Sophomore 
Apple Creek, OH 
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2008 Baseball Schellule/Results 
(17-25, 5-15 AMC) 
at Asbury (1) Wilmore, KY L5-9 
Florida College Temple Terrace, FL W 18-3, L 5-13 
Evangel (1) Clearwater, FL L 1-7 
Grace (1) Clearwater, FL W 9-1 
Hannibal LaGrange (1) Clearwater, FL L3-9 
Robert Morris (IL) (1) Clearwater, FL W 10-5 
Evangel (1) Clearwater, FL L 2-13 
Indiana Wesleyan (1) Clearwater, FL L 1-3 
Grace (1) Clearwater, FL W6-5 
Northwestern IA (1) Clearwater, FL L5-9 
GRACE Xenia, OH W9-2 
CONCORDIA (Ml) Xenia, OH L 2-3 (11), L 2-9 
WALSH* Xenia, OH L0-11, L0-11 
POINT PARK* Xenia, OH W2-0, W5-3 
at Wright State (1) Dayton, OH L 1-17 
at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH L0-7, L2-12 
at Malone* Canton, OH L 3-5, L 1-8 
OHIO DOMINICAN* Cedarville L 3-11, L 1-8 
NOTRE DAME OH* Cedarville L 4-5 (9), W 5-3 
WILMINGTON (1) Cedarville W7-6 
at Ohio Dominican* Columbus, OH L0-10, L2-7 
URBANA* Cedarville W 3-2 (9), L4-15 
at Shawnee State* Portsmouth, OH L 1-6, L 6-7 
EARLHAM (1) Fifth/Third Field, Dayton, OH W 9-6 
INDIANA-NORTHWEST Cedarville W 17-0, W 15-0 
MIAMI-MIDDLETOWN (1) Cedarville W9-0 
SHAWNEE STATE* Cedarville W 2-0, L3-9 
EARLHAM Cedarville W 6-2, W 12-0 
at Rio Grande* Rio Grande, OH 1 p.m. 
RIO GRANDE* Cedarville 1 p.m. 
at Urbana* Urbana, OH 2p.m. 
MIAMI-MIDDLETOWN Cedarville 3p.m. 
CINCINNATI-CLERMONT (1) Cedarville 4p.m. 
at Cincinnati-Clermont (1) Cincinnati, OH 4p.m. 
NCCAA MIDWEST REGIONAL Cedarvillle TBA 
NCCAA MIDWEST REGIONAL Cedarville TBA 
*American Mideast Conference Games 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
All games are doubleheaders unless otherwise noted All start times local 
On Deck 
The Yellow Jackets travel to Urbana on Monday, April 28 for two 
AMC contests with the Blue Knights beginning at 2 pm. CU will 
host Miami-Middletown on Friday, May 2 for a non-conference 
doubleheader starting at 3 pm. Cedarville closes out the regular 
season with nine-inning single games against the University of 
Cincinnati-Clermont on May 6 and 8. 
2008 AMC Baseball Standings 
AMC OVERALL 
Tollav's sames 
The Cedarville University baseball team hosts the University of 
Rio Grande Redmen in an American Mideast Conference dou-
bleheader today at Yellow Jacket Field. Entering yesterday's 
twinbill at Rio Grande, Cedarville was 17-25 on the year with a 5·. 
15 AMC mark. The Redmen began play on Friday with a 14-28 
record including a 2-19 AMC tally. 
Senior Matt Houchin leads the Yellow Jackets in 
most every offensive category. He tops the team in 
hitting with a .368 mark, paces CU with 35 RBl's, 
46 base hits, three homers, 64 total bases and a 
.512 slugging pct. Houchin is second with 24 runs 
scored and third with nine doubles. 
Four-year performer Paul Wilson is third on the Mat1 Houchin 
team with a .308 batting average. He paces CU with 33 runs 
scored, 12 doubles, and 29 stolen bases in 32 attempts. 
Phil Cruz, a freshman second baseman, is second in hitting 
with a .330 average to go with 21 runs scored and 11 SB's. 
Second-year outfielder Brandon Young is batting .277 on the 
year and is second on the squad with 11 two-baggers. 
Sophomore righty Clint Price leads the CU start- ~=-,,,,,,-~-, 
ing pitching staff with a 3.60 ERA in 55 innings of 
work. He has a 7-3 mark with 42 K's and four com-
plete games to his credit. Price is two wins away 
from tying the school record for most wins in a 
season (9) set by Norris Smith in 1963. 
As of April 20, sophomore Tyler Plumpton leads Clint Price 
the offensive attack for the Redmen with a .401 batting average 
and team-highs of 57 base hits, 3 homers, 29 RBl's and 75 total-
bases. 
Ryan Yakura, a sophomore infielder, leads Rio seven doubles, 
37 runs scored and 19 stolen bases. 
Junior infielder Edwin Orta is second on the squad in hits (43), 
doubles (6), RBl's (26) and total bases (55). 
The pitching staff is led by sophomore righthander Chase 
Nicely with a 4-5 record, 4.74 ERA and 31 strikeouts in 74 innings 
on the mound. He has five complete games and two shutouts to 
his credit. Rookie righthander Angel Santiago has recorded 33 
K's in 49 1/3 innings of work. 
last Rt Bat us. Earlham £4/241081 
Nathan Wallace and T.J. Taylor tossed complete-game three hit-
ters and Matt Houchin drove in five runs to lead the Yellow• 
Jackets to two victories over Earlham on Thursday. Cedarville 
won by scores of 6-2 and 12-0. 
The visiting Quakers scored their only two runs of 
the day in their first at bat. The Jackets came back 
with three runs and never trailed again. Houchin dou-
bled with two RBl's while Brandon Young had a two-
SCHOOL 
(through 4124/08) W .!. ~ W .!. ~ filrfillk ti A N 
run single. Matt Totten and Paul Wilson scored two 
runs each. Wallace struck out three batters and 
notched his first collegiate victory. ~~lqq~ :·· 21 $ 1~,'?$ .. : s~ 9 .;786 ... W1$ ]~~~: ... ii ;J@'.g f 
Ohio Dominican 14 3 .824 28 11 .718 W4 7-0 13-5 8-6 
ttr~~oi ········ : ·1~ ... . 9 ; §~.4 ... ~?it 1 ..\ . • pgg ....... M •··· .. tkQ. '§';1 1Q½1~, 
Mt. Vernon Nazarene 12 8 .600 24 15 .615 W1 8-4 6-5 10·6 
VV~i$~. . 12: ... ·•~•. ..971 •· 19 t 6 ,~ t4 :i~ }:4;efr i;1" 
§ll~~Q§§ $ta,tE3- 10 12 .455 15 25 .375 W1 6-6 7-12 2-7 
~tittit~~m,t,. · ·. :! ;r..,. w1 t ·="1L ... ,$,§i > , ... 1Jf . t a· Art ·· :: 1,.f "jij;~./•~.jf ijl§~4.J 
CEDARVILLE 5 15 .250 17 25 .405 W2 10-5 1-11 6-9 
p'gJrtfP~ijf (iwi '/3 Ji~, •*?~ - e g4 .~ .... t.q ,t ij~~'.·fyQ;j ,~ A•~ 
Rio Grande 2 19 .095 14 28 .333 W1 2-8 6-17 6-3 
Cedarville, 17-25 overall, scored six times in the 1st 
inning of the second contest. Taylor fanned seven and 
improved his record to 4-3. Houchin was 3-for-4 at the 
plate with three RBl's and two runs scored. Wilson 
was 2-for-4 with a double, two RBl's, three runs 
scored, and three stolen bases. 
Note: The AMC doubleheader at Rio Grande on 
Friday was not completed in time to be included in 
today's GAMEDAY program information. 
~ 
Head 
~ 
N2 
0 Gabriel Stabile IF 
Ryan Yakura IF 
2 Edwin Orta IF 
3 Chase Nicely p 
4 AndyWhewell IF/P 
5 Adam Fuller C 
7 Chad Miller 3B 
8 Ryan Thomas IF 
9 Tyler Brock IF 
10 Kris Bias 2B/P 
11 Tyler Withrow 3B 
12 Richard Hernandez p 
13 Mark Roberts IF 
16 Jimmy O'Brien 3B 
18 Chris Brown p 
19 John Storey 3B 
22 J.W. Miller p 
24 Chris Mahon C/OF 
25 Dominick McAllister 1B 
27 Austin Molter C/OF 
28 Doug Hardin OF 
29 Josh Belknap p 
30 Brandon Lay OF/C 
32 Desmond Sullivan p 
33 Tony Mazza 3B 
34 JC Murnahan OF/C 
35 Garrett Frederici IF 
37 Jason Parsons p 
38 Austin Wright p 
39 Ben Schlater p 
40 Brandon Bouley p 
41 Nate Stafford C 
42 Juan Sein OF 
43 Zach Fellure p 
44 Tyler Plumpton C 
45 Alex Stewart p 
46 Angel Santiago p 
47 Patrick Johnson p 
48 JP Keefe 1B 
49 Cory Vickers p 
-~~~~,-::i,;,;c• 
Uniuersitv of Rio Brande "Redmen" {14-28, 2-191* *thru 4/24/08 
Fr R-R Westerville, OH 
So R-R Pickering, ONT 
Jr R-R Caracas, Venezuela 
So R-R Bean Station, TN 
So R-R Whitehouse, OH 
So R-R Proctorville, OH 
Fr R-R Ironton, OH 
Fr R-R Athens, OH 
Fr R-R Chillicothe, OH 
Fr R-R Ashland, KY 
Fr R-R Ashland, KY 
Fr R-R Beavercreek, OH 
Fr l -R Scarborough, ONT 
Jr R-R Wadsworth, OH 
Sr R-R Bidwell, OH 
So l-R Wheelersburg, OH 
Jr R-R Chillicothe, OH 
So l-R Hamilton, OH 
Fr R-R Columbus, OH 
Fr R-R Dublin, OH 
Fr R-l Canal Winchester, OH 
Fr R-R Westerville, OH 
Fr R-R Columbus, OH 
Fr R-R Scarborough, ONT 
So R-R Vermillion, OH 
Fr R-R Ironton, OH 
Fr l-R Bellville, OH 
So l-R Hamilton, OH 
Fr R-R Greenup, KY 
Fr R-R Lewisburg, OH 
Fr l-l Hamilton, OH 
Fr l-R Mason, WV 
Fr S-R Arecibo, Puerto Rico 
So R-l Ashville, OH 
So R-R Peterborough, ONT 
Fr l-R Lima, OH 
Fr R-R Santa Isabel, Puerto Rico 
Fr R-R Racine, OH 
Jr R-R Newark.OH 
Fr R-R Chillicothe, OH 
Westerville South 
Salem International 
Salem International 
Volunteer State 
Anthony Wayne 
Fairland 
Ironton 
Alexander 
Huntington Ross 
Paul Blazer 
Paul Blazer 
Beavercreek 
Wadsworth 
River Valley 
Wheelersburg 
Chillicothe 
Hamilton 
Bishop Watterson 
Dublin Jerome 
Bloom Carroll 
Westerville South 
Briggs 
Vermillion 
Rock Hill 
Northmor 
Hamilton 
Greenup County 
Tri-County North 
University of Cincinnati 
Wahama 
Superior Trina Padilla 
Teays Valley 
Salem International 
Lima Bath 
Urb. Estancia 
Southern 
Hebron Lakewood 
Huntington Ross 
CRO\VNCAR& 
COACH 
18 W. I Ith Street, Covington, KY 
-11011 
1-800-308-0421 * Fax 859-291-6203 
sales@cro\\ncarandcoach.com 
* Complete Transportation Services 
* Full-size and :\lid-size Touring 
Coaches 
* Corporate Transportation 
* Local, Regional, i\ational Services 
fM! 9'W'fl@l11M! fill m,;;,_. i'ffl□ @1w~u.~--GIIRI 
---------OHIO 
• Student Loan Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937.232-n12 
Xenia, 
Ohio 
372-9234 
.. ,. 
.. _,..,_, ❖-
Cedalllille UniuersilY "Yellow Jackets" {11-25, 5-151* 'lhru 4124/08 
No Player ill W1 Yr 8-T 
3 Rob Wasem p 6-0 155 So L-L 
4 Jordan Shumaker IF 5-11 170 Jr R-R 
5 Matt Owens OF 5-10 165 Sr R-R 
6 Clint Price p 6-2 180 So R-R 
7 Derek Woloshyn p 6-1 180 Sr R-R 
8 Nate Wilson IF 5-10 165 Fr R-R 
9 Paul Wilson IF 5-10 180 Sr R-R 
11 Phil Cruz IF 5-8 140 Fr R-R 
12 Jared Griest p 6-2 185 Sr R-R 
13 Matt Houchin IF/P 6-4 230 Sr L-R 
14 Brandon Young OF 6-1 175 So R-L 
16 Zachary Sorensen p 6-4 185 Fr R-R 
17 Nathan Wallace p 6-1 175 Fr R-R 
18 Tyler Rost OF/P 5-10 175 Fr L-L 
19 T.J. Taylor p 5-11 175 Fr L-L 
20 Mitch Vella p 6-1 185 Fr R-L 
21 Jordan Siefkes C 5-10 185 Jr R-R 
22 Brady Workman OF 5-11 175 Jr R-R 
23 Micah Wilson C 5-11 175 Jr S-R 
24 Matt Totten OF 6-0 170 Sr R-R 
26 Andrew Lockridge p 6-0 205 So S-R 
28 Joshua Chamberlin IF 5-8 185 Jr R-R 
29 Clay Bryan IF 5-11 205 Fr L-L 
30 Pete Kraus IF 6-2 210 Sr L-L 
31 Jonathan Smith p 6-2 175 Fr L-L 
33 Colby Stoltzfus p 6-4 190 So R-R 
' .~ 
Action from Thursday's double-
header sweep over Earlham at 
Yellow Jacket Field ... 
Hometown 
Dover, OH 
Springfield, OH 
Mansfield, OH 
Cincinnati, OH 
Downers Grove, IL 
Beavercreek, OH 
Allegany, NY 
Pembroke Pines, FL 
Elizabethtown, PA 
Harrison, OH 
Fort Wayne, IN 
Kettering, OH 
Marmora, NJ 
Rootstown, OH 
Deshler, OH 
Aurora, IL 
Flemington, NJ 
New Castle, PA 
Beavercreek, OH 
Tro~ Ml 
Cincinnati, OH 
Bozeman, MT 
Benton, KY 
Gahanna, OH 
Lebanon,PA 
Apple Creek, OH 
Dover 
Northwestern 
Mansfield Christian 
Cincinnati Christian 
Downers Grove South 
Beavercreek 
Allegany-Limestone 
Cypress Bay 
Mount Calvary Christian 
William Henry Harrison 
Blackhawk Christian 
Kettering Fairmont 
Atlantic Christian 
Rootstown 
Patrick Henry 
Aurora Christian 
Hunterdon Central 
Shenango 
Beavercreek 
Troy 
Middletown Christian 
Bozeman 
Christian Fellowship 
Liberty Christian Acad. 
Hilltop Chr. Home 
Kingsway Christian 
NOW LEASING 
NEW Upscale ~_ .. , . . · .· ... 
I 2 & 3 · · .. .-· ,.,.._~ . ·· · 
' ----~ .  
Bedroom Deer Creek 
Apartment f Xenia . 
Homes .,- O - ····=· ·-=,= 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. ·• 
Phone: 937 .376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you prepared for 
the hanest? 
The harvest Is abundan~ 
but the workers are few. 
If God haa caled you 10 work kl the harvest, He 
has caled you to prepare. There's no better 
place E prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in Looiswle. Ky. 
Find out loryounMIII. Cal 1.ao«Hi2&-5525 
°' visit us ontine at www.sbts.edu~ 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
·~-;:1 
2008 Uniuersitv ot Bio Brande Baseball Statistics ~ 
All Games (thru April 20) 
Overall Record: 13-27 AMC Record: 1-18 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
44 Plumpton, Tyler . • .401 40-40 142 9 57 5 2 3 29 75 .528 7 3 7 2 . 438 l 0 1-2 221 28 2 .992 
34 Murnahan, J.C .. . • .333 30-2 6 12 2 0 0 0 0 2 .333 1 0 2 0 . 429 0 0 3- 5 0 0 0 .000 
16 O'Brien, Jimmy . . . .333 2-0 3 1 1 0 0 0 l l . 333 0 0 0 0 . 333 0 0 0- 0 l 0 0 1.000 
7 Miller, Chad ..... .326 30-30 95 14 31 5 0 l 12 39 .411 3 l 14 0 . 350 l 4 8-11 68 3 3 .959 
2 Orta , Edwin ...... .307 40-39 140 16 43 6 0 2 26 55 .393 7 3 12 l . 346 3 3 3-6 24 74 12 .891 
28 Hardin, Doug ... . . .303 16-11 33 3 10 0 0 l 5 13 .394 0 2 10 0 .333 1 0 2-2 13 0 2 .867 
19 Storey, John .... . .297 30-21 64 10 19 4 0 l 14 26 .406 12 0 16 0 .408 0 3 3-4 16 0 1 . 941 
l Yakura, Ryan ..... .297 40-39 118 37 35 7 0 0 15 42 .356 28 11 17 0 .468 1 0 19- 22 51 127 18 .908 
24 Mahon, Chris . .... .283 35-30 106 19 30 2 2 1 15 39 .368 10 6 17 0 .371 2 1 5-6 46 1 0 1.000 
30 ,Lay, Brandon . ... . .282 32-28 85 13 24 6 0 1 11 33 .388 7 4 16 1 . 365 0 l 1-2 28 0 3 .903 
5 Fuller, Adam .... . .266 27-22 79 4 21 5 1 0 9 28 .354 8 1 20 0 . 341 0 l 1-1 64 8 l . 98.6 
45 Stewart, Alex .... .200 9-5 15 l 3 0 0 0 l 3 .200 4 0 6 0 .368 0 0 0-0 29 l 0 1.000 
4 Whewell, Andy .... .184 40- 40 103 12 19 3 0 0 4 22 .214 15 2 34 0 . 295 2 5 1-4 102 99 10 .953 
11 Withrow, Tyler ... .182 15-2 11 5 2 l 0 0 0 3 .273 l 0 5 0 .250 0 0 1-1 2 4 0 1.000 
48 Keefe , J.P ....... .167 26-23 66 4 11 1 0 2 9 18 .273 5 7 18 0 . 291 l 1 0-1 151 7 3 .981 
0 Stabile, Gabe .. • . .167 5-1 6 l 1 0 0 0 0 1 .167 1 0 1 1 .286 0 0 1-1 0 1 0 1.000 
C. Miller ........... .150 9- 8 20 3 3 1 0 0 1 4 .200 0 0 2 0 . 150 0 1 3-3 21 1 0 1.000 
31 Clark, Cory .•.. .. .136 11-5 22 2 3 1 0 0 0 4 .182 0 0 5 0 .136 0 0 0-0 0 0 0 .000 
33 Mazza, Tony ...... . 130 9-8 23 3 3 0 0 0 0 3 .130 3 0 5 0 .231 0 0 1-1 0 1 1 .500 
42 Sein, Juan ....... .111 7-4 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 3 0 4 0 . 333 0 1 1-1 7 0 1 .875 
25 McAllister, Dom .. .000 9-2 13 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 6 0 .071 0 1 1-1 28 0 1 .966 
10 Bias, Kris ...... • .000 17-0 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 l 0 .500 0 0 1-2 0 1 l .500 
27 Molter, Austin ... .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 l 0 0 1.000 
8 Thomas, Ryan . . ... . 000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 . 000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Totals .. . ......... • . .275 40-40 1160 174 319 47 5 12 152 412 . 355 116 41 218 5 . 358 12 22 56-76 887 422 65 .953 
Opponents .. • ...... . . .303 40-40 1195 257 362 57 7 19 228 490 .410 148 47 164 5 .399 7 30 54- 78 904 393 72 .947 
LOB - Team (249), Opp (283). DPs turned - Team (36), Opp (38). IBB - Team (7), Orta 4, Plumpton 1, Fuller 1, Mahon 1, Opp 
(6).Picked off - Hardin 2, Whewell 1, Miller Cl, Storey 1, Bias 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
29 Belknap, Josh .... 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 3 2 0 2 2 0 0 0 11 .273 0 0 0 0 
16 O' Brien, Jimmy ... 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 Brown, Chris ..•.• 3.86 0- 1 12 0 0 0/0 1 21.0 26 9 9 3 14 6 0 1 83 .313 1 2 0 1 
3 Nicely, Chase .... 4.74 4-5 14 10 5 2/0 0 74.0 92 52 39 23 31 10 l 7 301 .306 4 5 0 1 
46 Santiago, Angel .. 5.47 1-6 9 8 1 0/0 0 49.l 46 37 30 18 33 9 0 4 186 .247 4 12 1 0 
40 Bouley, Brandon .. 5. 70 1-4 6 5 2 0/0 0 30.0 46 24 19 7 11 7 l l 133 .346 3 3 0 0 
32 Sullivan, Desmond 6.00 2-4 10 3 0 0/0 l 30.0 32 23 20 21 21 6 0 0 114 .281 6 8 l 0 
7 Miller, Chad ..... 6.75 0-0 3 0 0 0/0 0 1.1 l l l 4 0 0 0 0 4 .250 0 l 0 0 
38 Wright, Austin ... 7.16 0-1 6 2 0 0/0 l 16.l 24 20 13 13 7 3 l l 70 .343 5 0 l 2 
43 Fellure, Zach ..•. 7.25 2-4 10 9 l 1/0 0 44.2 47 44 36 37 31 9 0 2 169 .278 9 7 0 2 
45 Stewart, Alex .... 8.31 0-0 3 0 0 0/0 0 4.1 4 4 4 5 3 0 1 0 15 .267 1 1 0 0 
37 Parsons, Jason .•. 9.53 3-2 8 3 0 0/0 0 22.2 38 38 24 13 11 6 3 3 104 .365 1 7 0 1 
22 Miller, J.W • . ••.. 27 . 00 0-0 l 0 0 0/0 0 1.0 3 3 3 1 0 l 0 0 6 .500 0 1 0 0 
Totals ......•..•... . 6.01 13-27 40 40 9 3/0 3 296.2 362 257 198 147 164 57 7 19 1196 .303 34 47 3 7 
Opponents ••.••.. .• .. 4.39 27-13 40 40 15 6/1 3 301.l 319 174 147 116 218 47 5 12 1160 .275 29 41 5 12 
PB - Team (11), Plumpton 7, Fuller 4, Opp (7). Pickoffs - Team (0), Opp (6). SBA/ATT - Plumpton (34-50), Fuller (20-22), 
Santiago (14-21), Nicely (12-20), Fellure (12-13), Sullivan (4-6), Bouley (4-6), Brown (3-5), Parsons (3-4) , Wright (2-3) . 
·~-
(937) 372-1436 
JZ 
"Your All Occasion Florist" 
AREAWIDE DELIVERY 
57 W. Main St., Xenia 
www.fiowerstopofxenia.com 
~%,\TI@Bl~ 
GUARD 
OHIO 
• Student Loan Repayment 
• Federal Tuition Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
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2008 Ccdarui/lc Uniucrsitv Base/Jal/ Statistics 
All Games (thru April 24) 
Overall Record: 17-25 AMC Record: 5-15 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG'% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
7 Woloshyn, Derek .. .400 12-4 10 2 4 0 0 0 2 4 .400 3 0 2 1 .S38 0 0 2-2 4 0 1 .800 
29 Bryan, Clay .•..•. .375 6-1 8 3 3 1 0 0 3 4 .S00 1 0 1 0 .444 0 0 0-0 7 1 0 1.000 
13 Houchin, Matt .... .368 42-42 12S 24 46 9 0 3 35 64 .S12 17 4 20 1 .456 1 0 2-2 33 3S 4 .944 
11 Cruz, Phil ....•.. .330 40-39 106 21 3S 1 0 0 13 36 .340 20 4 16 1 .450 1 3 11-11 62 75 9 .938 
9 Wilson, Paul ..... .308 42-42 130 33 40 12 2 2 16 62 .477 15 6 8 2 .399 2 0 29-32 58 96 10 .939 
8 Wilson, Nate ..... .286 11-3 14 2 4 1 0 0 2 5 .357 3 0 4 0 .412 0 1 0-0 6 1 3 .700 
14 Young, Brandon ... .277 41-41 119 14 33 11 0 0 13 44 .370 8 3 16 3 .338 0 1 3-S S2 2 2 .964 
24 Totten, Matt ..... .260 36-35 104 19 27 6 0 0 21 33 .317 13 0 12 2 .333 3 1 1-2 62 7 0 1.000 
18 Rost, Tyler .....• .257 35-26 70 11 18 1 0 0 8 19 .271 7 0 12 1 .32S 0 2 S-7 38 3 3 .932 
21 Siefkes, Jordan .• .256 23-17 43 6 11 2 0 0 1 13 .302 12 2 9 0 .439 0 1 0-0 65 11 3 .962 
28 Chamberlin, Joshu .250 8-4 12 6 3 0 0 1 s 6 .500 4 1 2 0 .471 0 1 0-0 0 0 0 .000 
23 Wilson, Micah .... .236 26-2S ss 0 13 0 0 0 4 13 . 236 9 2 15 0 .364 0 3 0-0 119 25 3 .980 
5 Owens, Matt ...... .231 34-6 26 14 6 1 0 0 1 7 .269 4 0 7 1 .333 0 0 2-2 12 0 0 1.000 
22 Workman, Brady ... .229 36-34 105 18 24 7 1 2 16 39 .371 9 2 37 1 .299 1 4 16-19 S8 2 1 .984 
30 Kraus, Pete ...... .223 37-37 103 10 23 4 1 2 14 35 .340 11 7 31 0 .336 1 0 2-2 230 12 s .980 
4 Shumaker, Jordan. .173 31-26 81 15 14 1 1 0 11 17 .210 12 0 20 2 .280 0 7 7-7 21 30 12 .810 
12 Griest, Jared ...• .000 11-7 1 0 0 0 0 0 0 0 . 000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 6 1 .900 
16 Sorensen, Zachary .000 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000 
26 Lockridge, Andrew .000 7-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 15 1 .941 
20 Vella, Mitch ..... .000 5-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 0 2 1 .667 
31 Smith, Jonathan .. .000 9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 0 1.000 
33 Stoltzfus, Colby. .000 8-7 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 2 1 .800 
17 Wallace, Nathan .• . 000 11-1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000 
19 Taylor, T.J •.•... .000 8-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 5 3 1 .889 
6 Price, Clint ..... .000 11-8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 4 10 1 .933 
3 Wasem, Rob ....... .000 12-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 7 2 . 778 
Totals ••......... • .. .273 42-42 1112 201 304 57 5 10 165 401 .361 148 31 212 15 .372 9 24 80-91 844 351 65 .948 
Opponents ...•..•. . •. .311 42-42 1138 262 354 79 15 20 243 523 .460 177 30 179 16 .412 17 21 49-73 842 326 62 .950 
LOB - Team (281), Opp (278). DPs turned - Team (24), Opp (25). CI - Team (1), Siefkes 1. IBB - Team (6), Kraus 2, Young 1, 
Wilson, P. 1, Cruz l, Shumaker 1, Opp (2). Picked off - Shumaker 2, Houchin 2, Wilson, P. 1, Workman 1, Totten 1, Cruz 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
9 Wilson, Paul ... . . 0.00 0-0 1 0 0 0/1 1 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 0 0 0 0 0 13 Houchin, Matt .... 2.25 0-2 6 0 0 0/1 3 8.0 7 3 2 3 8 1 0 0 26 .269 1 0 0 1 4 6 Price, Clint ..... 3.60 7-3 11 8 4 1/1 0 55.0 56 28 22 24 42 13 1 1 206 .272 5 5 0 1 4 19 Taylor, T.J ...... 4.61 4-3 8 7 4 2/0 0 41.0 39 33 21 18 41 7 2 1 162 .241 6 5 0 2 1 26 Lockridge, Andrew 4.74 3-2 7 5 2 1/0 0 38.0 41 20 20 12 27 9 0 1 150 .273 2 2 2 1 4 
17 Wallace, Nathan .. 4.91 1-0 10 1 1 0/0 0 14.2 14 11 8 10 5 3 2 1 51 .275 2 2 0 2 0 3 Wasem, Rob ....... 5.79 0-2 12 1 0 0/0 0 23.1 34 21 15 18 8 9 2 1 99 .343 3 0 0 2 1 
18 Rost, Tyler ...... 5.91 0-1 4 2 0 0/0 0 10.2 14 10 7 7 s 5 0 0 44 . 318 3 0 0 2 1 12 Griest, Jared ...• 8.27 1-4 9 7 0 0/1 0 32.2 so 35 30 26 13 12 2 s 137 . 365 3 2 0 2 0 33 Stoltzfus, Colby. 10.74 1-5 7 7 0 0/0 0 29.1 42 40 35 29 11 8 3 1 124 .339 8 9 0 0 3 31 Smith, Jonathan .. 15.83 0-1 9 1 0 0/0 0 9.2 19 17 17 8 5 4 0 3 44 .432 1 0 0 1 3 20 Vella, Mitch ..... 17.65 0-0 5 1 0 0/0 0 8.2 16 18 17 13 6 2 3 l 41 .390 0 2 0 2 0 16 Sorensen, Zachary 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 4 4 l l 0 0 2 9 .444 0 2 0 0 0 7 Woloshyn, Derek .• 19.96 0-2 4 2 0 0/0 0 7.2 17 22 17 8 6 6 0 3 42 .405 3 1 1 l 0 
Totals .•....•....... 6.88 17-25 42 42 11 6/2 4 281.1 354 262 215 177 179 79 15 20 1138 .311 37 30 3 17 21 Opponents ........... 4.84 25-17 42 42 16 4/1 1 280.2 304 201 151 148 212 57 5 10 1112 .273 22 31 3 9 24 
PB - Team (12), Wilson, M. 7, Siefkes 4, Houchin 1, Opp (9). Pickoffs - Team (10), Wilson, M. 2, Lockridge 2, Wasem 2, Price 
2, Griest l, Siefkes 1, Opp (8). SBA/ATT - Wilson, M. (20-37), Siefkes (29-35), Stoltzfus (16-20), Griest (8-12), Taylor 
(9-12), Price (3-10), Wallace (1-5), Lockridge (5-5), Woloshyn (4-4), Smith (1-2), Rost (1-1), Wasem (0-1), Vella (1-1). 
WICKLINE'S GARDEN Appointments for sick cars and Hightech unhappy owners; CENTER 937. 766.9852 Automotive 
Xenia, Ohio* 372-2461 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
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Main Office .. Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937~298-4417 • 
llpp City Office 
2S S. llppecanoe Drive 
• 937-669-0909 • 
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Paul A. Nitz. M.D. 
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David S. Seymour, M.D. 
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Kevin J. Paley. M.D. 
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7!111 OHIO'S VOLUME DEALER IMIIM! ~ll"YD@@ ifl'ilffl 
HONDA. ~ lll;wj)ylil@p 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
. ., ... -·-····· ·· 
Ft#l~~l;]~~;:,i1::1~i:~r~I:1:• 
,i-· :· ... · 
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www.mattf~anz.c~m 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHEI'TI · SUM•S'f"EAl(S• 
~ 
-\{ct\~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
I' 
fM Cedarvill;i 
~Pharmacy 
<f-8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A llaven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 0wner: 0on McKenna 
small!! ~~:1:~::S~ 
, www.tramfWi,Y~!'·"~· ; ll 
=======-'-= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
@illl'.J11t 
IGNCI 
"For all your sports 
nutrition needs" 
General Nutrition 
Center 
17 44 West Park Square 
Xenia, OH 45385 
Tel/Fax: (937) 376-4923 
Store Hours: 
Mon.-Frl. 10-8, Sat 10-6, Sun. 12-5 
